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Teknologi Big data saat ini sangat di minati oleh banyak kalangan karena mampu memecahkan beberapa solusi 
untuk mengambil keputusan,karena big data mampu mengola data dengan sangat cepat dengan volume yang 
sangat besar,saat ini aplikasi belum mampu menyediakan informasi yang kurang informatif untuk level 
management untuk bahan analisa dan pengambilan keputusan ,Penulis ingin mengembangkan system aplikasi 
untuk mempermudah melakukan dan mengolah data dengan sangat cepat,big data merupakan solusi untuk 
mengolah data dengan jumlah sangat besar,variatif,dan struktur sehingga dapat di baca dengan mudah oleh 
management tingkat atas. 
Kata Kunci : Bussiness intelligent, Big data, OLAP 
ABSTRACT 
 
Big data technology is currently in the interest by many people because it is able to solve some solutions to take 
decisions, because big data capable of managing data very quickly with a very large volume, currently the 
application has not been able to provide information that is less informative for the level of management for 
materials analysis and decision making, the author wants to develop an application system to facilitate perform 
and process data very quickly, big data is a solution to process data with a very large number, variatif, and 
structure so that can be read easily by upper management 
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PENDAHULUAN 
LATAR BELAKANG 
 Matahari department store adalah perusahaan yang bergerak di bidang retail ,perusahaan ini merupaka 
perusahaan ritel terbesar di Indonesia yang di mana perusahaan ini khusus menjual barang jenis fashion 
Matahari department store mempunyai beberapa gudang di kota besar – besar seperti 
jakarta,tangerang,bandung,surabaya,medan dan makasar,dan memiliki banyak sekali toko toko yang berada di 
mall,supermarket dan pusat pembelanjaan modern,dimana setiap gudang mengirimkan barang kepada toko – 
toko matahari di seluruh Indonesia ,yang dimana setiap barang – barang tersebut memiliki jumlah value yang 
sangat tinggi ,pengiriman barang ke gudang matahari di kota – kota besar di awali dari pembelian barang kepada 
supplier untuk di kirim ke gudang matahari,dan gudang matahari akan mengirimkan barang – barang tersebut 
kepada setiap toko matahari,setiap gudang di minta untuk membuat laporan untuk setiap pengiriman barang ke 
setiap toko ,karena transaksi sangat besar di setiap gudang maka di butuhkan aplikasi untuk menyediakan 
laporan dengan sangat cepat,penerapan big data akan dikembangkan dengan menggunakan PHP dan database 
Mysql dalam membantu menganalisa laporan untuk managemen. 
LANDASAN TEORI 
Definisi PHP 
Menurut Betha Sidik   ”PHP adalah dikenal dengan sebagai salah satu bahasa pemrograman yang dapat 
membentuk HTML dan dapat di jalankan server web, Code HTML yang dihasilkan dari suatu aplikasi bukan 
Code HTML yang dibentuk dengan editor teks atau editor, dikenal juga sebagai bahasa pemrograman server 
side”.  
Definisi Big data 
Menurut Edd Dumbill, “Big data adalah data yang melebihi kapasitas pemrosesan sistem database konvensional. 
Data terlalu besar, bergerak terlalu cepat, atau tidak sesuai dengan struktur arsitektur basis data Anda. Untuk 







OLAP Online Analytical Processing menurut Turban, Sharda, Delen dan King (2011:77) adalah kemampuan 













Metode penlitian yang akan di gunakan untuk implementasi Big data di matahari department store yaitu 
menggunakan waterfall beberapa konsep waterfall  
Requirement 
Pada tahap ini, informasi yang komprehensif tentang apa yang dibutuhkan proyek ini harus dikumpulkan. Hal 
ini dalam berbagai cara, dari wawancara hingga kuesioner hingga brainstorming interaktif. Pada akhir fase ini, 
persyaratan proyek harus jelas, dan dokumen persyaratan harus dimiliki dan telah didistribusikan ke tim. 
Design 
Dengan menggunakan persyaratan yang ditetapkan, tim mendesain sistem. Tidak ada pengkodean yang terjadi 
selama fase ini, tetapi tim menetapkan spesifikasi seperti bahasa pemrograman atau persyaratan perangkat keras. 
Implementation 
Pengkodean berlangsung dalam fase ini. Programmer mengambil informasi dari tahap sebelumnya dan membuat 
produk fungsional. Mereka biasanya menerapkan kode dalam potongan-potongan kecil, yang terintegrasi pada 
akhir fase ini atau awal berikutnya. 
Verification 
Setelah semua pengkodean selesai, pengujian produk dapat dimulai. Penguji secara metodis menemukan dan 
melaporkan masalah apa pun. Jika masalah serius muncul, proyek mungkin perlu kembali ke tahap pertama 
untuk reevaluasi. 
Delivery / Deployment 
Pada fase ini, produk selesai, dan tim Anda menyerahkan hasil yang akan disebarkan atau dirilis. 
Maintenance 
Produk telah dikirim ke klien dan sedang digunakan. Saat masalah muncul, tim Anda mungkin perlu membuat 














Gambar 2: Desain Waterfall 
HASIL PENELITIAN 
Analisa Aplikasi usulan 
 Aplikasi yang di buat terdiri dari Aplikasi pembuatan PO (Purchase Order) yaitu aplikasi yang di 
gunakan untuk mengalokasi toko,item, dan bereapa qty yang harus di order,dan beberapa aplikasi untuk 
mengkonfirmasi barang sedang proses pnegiriman ke toko,dan proses penerimaaan di toko 







Result Report By Store Qty
Result Report By Store Receive 
Result Report By Store Qty
 
















































Gambar 4: Class Diagram Big Data 
Implementasi 
 
1. Proses Pengimputan Po di tunjukan bedasarkan toko dan item yang di order proses ini akan tersimpan di 







Gambar 5: Input Purchase order 
 
2. Lalu akan muncul PO yang akan di kirim dan pemberitahuan kepada gudang matahari bahwa akan 

































































Gambar 7: Hasil Purchase Order Shipment 
 
Test kecepatan data  
Hasil data dari transaksi  
Dengan menggunakan query join 
 
Gambar 8. Query join po_master_detail,po_master_header dan store_master 
 
 
Terlihat data tersebut terbentuk dalam wakru 0.010 s di karekan di gabungan antara table 





Dengan menggunakan 1 tabel 
 
Gambar 9. Query join po_master_detail,po_master_header dan store_master 
 




Berdasarkan hasil impelentasi dan pembahasan maka dapat di simpulkan sebagai berikut  
1. Hasil dari pengujian dan analisa bahwa data tersebut sangat sesuai dengan  atribut tersebut Maka informasi 
dapat di gunakan oleh management untuk mengetahui toko mana yang paling banyak qty pengiriman 
2. Dan adanya aplikasi tersebut laporan kepada management bisa sangat cepat sehingga dapamenggambil 
keputusan dengan cepat 
Saran 
Adapun saran diberikan agar dapat menjadi pertimbangan untuk pengembangan aplikasi untuk kedepanya 
,dengan saran sebagai berikut :  
1. Di butuhkan pihak yang mampu memelihara aplikasi tersebut agar dapat berjalan sebagai mana mestinya 
2. Program ini harus banyak perbaikan lagi dari sisi database,karena dengan kecanggihan teknologi dapat 
menggunakan database lebih baik lagi 
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